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OfICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉ~CITOr-: .... -"/' -.....r., -. I'P""'4f'I-, le • ;. ·wt·.,,~.~
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENBS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia pro-
movida por doña Hip6lita Bermejo
Gonz'lez, residente en Azutan ·(To-
ledo) ; teniendo en cuen.a que con la
documentación aportada se comprue-
ba que la. recurrente es madre del
cabo, muerto en campaña, Gr,egorio
López Bermejo, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien concederla la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, lin
pensi6n, como comprendida en el llII'-
tículo ptimero del real decreto de
17 de mayo de 10~7 (D. O. dm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demAs <efectol.
Dios guarde a V. E: mucho. a4os.
Madrid It de julio de 1029.
AJlDAJCAJ
Sef50r Capitin ~ral de la primera
rfl'i6n.
CIrca1u. Exano. Sr.: Visto el u-
pediente de juicio contradictorio in...
•ruido en la plaza de MelilJa, para
~onocer si el loldado de Aviaci6n Mi~
titar (faDecido) FranciIco KartfJza
Pnche. le hizo acreedor a ingresar en
,. 1leaJ Y Milita.r Orden de San Fu·
~or ]os miritos que cootrajo en
la ucci6u. de un con"'oy. cleede •
lA.Ir6dromo • la A Icauba de ZeJdD
.el .. de julio ele 1921.-Reaul-
taMo: ._ a fines del me.ntioaacio
~ • tIlCOJUraban uedi-..o. por DU-
.... eDeIIlip-e1 A.er6drCIIDo d. Z..
.. 7 Alcazaba del mislDo poblado,
.4IC....clo en el primero 10fl ",{ve-
=.:..-DDkio.. para contiDoar la
J - la ...... faltaba ..~
"Ita_ Q"'e18014ado~
© Ministerio de Defensa
Puche en uni6n de otro individuo, te
ofreci6 voluntariamente para trans-
portar en un camión automóvil agua
a la Alcuaba y regresar al Aeródro-
mo con viveres y municiones, a cuyo
-efecto Alió del Aeródromo a media
mañana del dia 28 del citado me1l en
unión de otro mecánico cOllduclendo
provisión de agua, consiguiendo lle·
gar a la Alcazaba, no obstante lu di-
ficultades que hubo de vencerse al
atravesar el poblado y estaci6n del
ferrocarril de Zelu~n ocupado por nu-
meroso enemigo, y una vez cumplida.
su miti6n en la Alcazaba .salieron de
ella c:>n viven!s y mWl.iciones, m's no
pudieron regresar al Aeródromo, pues
frente al poblado de ieluá.n, el ene·
migo, que, parapetado en .el terraplén
de la vía, esperaba el regreso del ca-
mi6n, abriÓ intensísimo fuego, ocasio-
nando la muerte de sus dOI conducto-
res, malogrando con ello una empre·
la qu,e con tanto valor y eap{ritu le
había únáciado. En IU vi Ita, el Rey
(que Diol guarde), de acuerdo con el
informe del Con,ejo Supremo del
'Ejército y Marina l ha tenido a bien
conceder a] mencIonado soldado la
Cruz Laureada dI' la Real y Militar
Orden de San Fernando, pOT su heroi-
co comportamiento al conducir· un
conv01 desde el Aer6dromo a la AJ-
cuaba de Zeluá.n el :a8 de julio de
1921 y considerar el hecho compren-
dido en .1 caso cuarto del articulo
.2 y prjmero del .5 ~l vi&'enftl Re-
I'lamento de ]a Orden.
De Jll!I8J orden lo dil'ó a V. E. pa.-
ra su conocimiento y deznú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
M.adrid 11 de julio de IQ:19.
AJm.ur.u
SeftOl'•••
0Il'ecc:MD .,....-.l di ~
1 Adra'n ....
-_.' JI.
CURSOS DE I~STRUCGtOJl
CirCÜU'. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dial parde) ha tenido. biCIIL daipu
para que asistan al curso de in:struc-
ción que se efectuar' del 3 al 27 de
septiembre próximo, con' arreglo a la
real orden circular de 9 de enero úl-
timo (D. O. núm. 8), a los oficialu
de complemento del Arma de infante-
ría comprendidos en la. siguiente re-
ración, que principia por el capitán don
Alberto Weber Isla y termina con el
alférez D. Fernando Valdéa-Hevia Vi-
gil-Escalera.
Las autoridades regionales respecti-
vas dispondrán que a dichos oficialu
se les notifique por las circunscripcio-
nes de reserva a que actualmente se
hallan a{cctos, el día en que el curso
da principio, a fin de que, con la de-
bida anticipación puedan los interesa-
dos dar cumplimiento a lo prevenido
en el párrafo tercero del artículo 10
de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. 489),
debiendo tener presente los jefes de las
unidades a que pertenecen los dieciseil
primeros alféreces, lo prevenido en el
párrafo segundo de dicho artículo.
Las expresadas autoridades regiona-
les comunicarán' a este Ministerio, aa·
tes del dia 31 del corriente mes, 101
n()mbres de los oficiales que se en-
cuentren 'tn las expresadas condicio-
nes, dando cuenta, a la vez, de haber
qu~ado enterados aqudlol que asistan
al curso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. alio..
Madrid 12 de julio de '1929-
A...,-.
Sc:lior..•
..1tCJOW·... _
D. Alberto Weber lala. de la círM
C1IDlICTÍpción .te reHl'Ta de Madrid. l •
.D. :Ri<*io Lor4a Aarairte. de la de
Pampl~.. ~.
D. J-. Bois I,luiu. 4e la de ......
cetoaa,. SI.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l\a
tenIdo a. bien disponer qlle el a:1fécez
c1e Caba.lleria del regimiento de .C?L-
za.dores Maria Cristi!lla núm. 27, don
Gonz.a.lo Serrano y Ferllández doe Vi·
lla.viG:encio, pase deitip,r.do a la. Est-
colta 'Real, en vataDte que de .u ~m­
pico existe. (Articulo tercero del re,¡.1'
decreto de 30 de. ma.yo·{!e 1917
C.L. l1úm. 99).
D~ real orden lo digo a. V. E. P<l.-
ra su conoclniento y demils efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 <le julio de 1929.
AaDAJlAZ.
Sefiorcs Ca!,itán general de la primera
región, y Comandante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabard(l·
ros.
Sef)or Il)terventor ¡eneral del Ejér·
cito.
•••
1m:.101)E AltDAN~
Seü¿r ,Capitáu generd -de la s~g1in'ca
regiém.,
Señores 'Pr~~jdt'!lte der Consejo'Súpr \-
modd Ejéir::to y Marina e Int~·­
ventor gC!1eral dd Ej«"l"cito.
i!'~~")~'i.; . '... ··:'~~:~2,'.:':f,
•
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !se
ha s~rvidc conceder el retiro para At..
geciras (Cádiz) al coronel de Caba-
llería. en situQ~6n de ro.set'Va. D. Ma-
nuel Osteret Montat.er, afecto al r~­
,gimiento de C!lzadoresde Alfonso XlI
núm. :n, gor haber cumplf.do -la eda.i-
para obtenerlo el· día 'II del mes ac-
·tua!, <lisponiendo, al Pt0pío-. tiempo,
que por ti", del IDÍStXlo sea '<lado de
b-ajaen 'el Arma a quc-'1>eTtenece..
De re-aJ orden lo digo JI. v.. AR"a·
ra sll.co·nocimiento y fines consiguien-
te9. ·DiOf> guarde a V. A.. R. rouche.>
lÚlOO. Madrid 12 de" jclio de 1929~
IIIIUCION Qt7E 6E cn:a
Capit~n. D. Enrique Perale3 Ro~ de
Ut'llinos, di! regiUUcnto Cuenca. óYl.
con dofla Maria de la Encarnación ]í-
ménez Le6a.
Tenient~. 'D. Fernando Valiente Fe~­
nández. de la Mehal-la Jali~a.na <le
Tafenit. 5. con doña María del Cir-
men .Ramirez Salaverri.
Otro. D. 'Rafael . Galistec Burgos.
del batallón de Cazadores Arapiles. 9.
con .dóña. ,Rafaela ·González Santiago.
Alférez, D. Francisco Alonso Poza.
del regimiento Toledo. 35. con doil. ..
María del Tránsito Rodríguez de la.
Iglesia..
Madrid 12 de julio de 1929.-Ar-
dan(l.z.
RETIROS
DESTINOS
........
:M{\TRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El R~y (Que
Dios guarde) se. ha servída cQr.~dcr
liccncia. ~ara cóntra~T ;:oatrimonio :\
!os óficial~s d~1 Arma de Infar.'tería
comprendidos en la' sígtr!e.nte¡ reJa.-
\cióo:' .
De rea! .~P.U1 lo digo .aV.· 'E. pa-
ra su conoc:miel1to y demás efectos.
Dios guarde a V. E.: mnch~ afios.
Maddo.1 12 <le julio de 1929.,
AÍi2J.A1IlAZ
E~mo. Sr.: Causado baja en la
Mehal..Ja JaJifiana de TetuAn nÚ111e-
ro 1, segán real orden de 1a Presi.
dencía del Consejo de Mfni.troll (Di-
rección ge.neralde MarruecO& y Col~
nias) fccha 21 del mes 'Pr6ximo ·puado,
el ca.pitán de Infantería D. Rafael 'Ar-
jona\ Mons6, por haber cumplido el
día 16 áe junio último sesenta bajas con·
secutivas por herido, el Rey '(q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el expre-
~ado capitán quede en situaci6n de
disponible, con resid~ncia en Málaga.
De real orden lo digo a V. 'E. -pa-
ra su conocimiellto y demás eíectos.
Dios guarde a V.E. ml!cbos afio••
Madrid 12 de julio de 1929.
(' J
_enor...
DISPONIBLES
Sel\or Jefe Superio1' de laI -'FlIÍerz~
Militares de M~rruecos.
SeñOr Ca,pítán general -de la ¡.egunda
región. .
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonías e Interventor gelle.rcl
del -EjércitQ. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), p;¡r
resolución d~ esta fecha, se ha servido
conferir el mancio del regimiento de
Leó¡¡ núm. 38, al coronel de Infante-
ría D. Eugenio ~anz de Lano, deí
Tercio.
De real orden '10 digo a V. E. pa-
ra ó'U conocimiento y d~más efectOs.
Dios guarde a .V. E. ml,lchos alíos.
),fadríd 8 de julio de '19:;j\).
D. Feroando Valdés·Hevia Vigil-E~
calera. de la circtln9cripcióo ~ rese.-
va (k Oviedo. 67.
, Madrid 12 de julio de 1929.-At"-
dana.z.
N oain Garcia. Señores Capitán g,eneral de la primera
región 'Y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de .Marrtlecus.
s erio de De ens'
AHéreua.
D. José ,Cabrer Oliva. de la circuns-
cripción de reser\.a de ,Madrid, 1.
oD. lsid01'O López García, de la de
Barcelona, JI. .
D. Federico Mo.reno Torroba, de la
de Madrid. 2.
D. José Luis Aguirre Marto$. de la
misma.
D. AUonso González ·Candeira, de la.
de Madrid, l. •
D. Alvaro Cavestany Anduaga, de la
de Madrid, 2.
D. Antonio Catalán Garcia, de la
de Madrid, l.
D. Eduardo G6mez' Bea, de ,la de
Madrid, 2.
D. Pedro Tamboury Alvarez, de la
de MÁlaga, 18.
D. ] osé· García y Garela de la Re-
guera, de la. misma. .
D. Juan Rosil\ol "Marsal, de la de
Barcelona, 32.
D. José María Olavarri Zubiría, de
la de BHbao, 49.
D. José del Riego Jové, de la de
León, 69.
D. Migucrl Torl;"es 'Cabrera Lozano,
de la de Badajaz, 7.
D. Rabel González Iglesias, de la
de Madrid, 1.
D. Antonio de Padua Febrer Jo-
ver, ,de la de Barcelona, 32.
D. Antonio Cástelló Extrañy, de 1"
de Tarragona, 3'5.
D. JOajluín. Bau Nol1a, .dela mis-
ma. .
D. Mariano Argüel1es Alvarez· Cam-
. pa. de la de Oviedo, 67. '.
D. Emilio -Gago Pedrooa, de la de
León, 69. .
D. Pab'1o Garrido' Rodríguez, de la
.misma.
. D.' Clemente. Ferrero Rodríguez, de
la misma. .. . ,
. ·D.Arit~J1io de Noguera Sabaté, de
la- de TalTagon~ 35.
D. Ramón Sugrañes Mariné, de la
fIlisma.
D. Manuel ,María Calzado Banet,
de la circunscripción de reserva de
Barcelona, 31.
D. Antoniq Martinez Fresneda, de
la de Madrid, l.
D. Manuel del Valle Esgueva, de la
de Madrid, 2.
D. Juan Bautista Topete Fernández,
de la·misma.
D. Tomás Alfara Fournier, de la
de Vitoria, 50.
D. Gonzalo Murga Huguenin, de la
de Sar. Sebastián, 47.
D. Alejandro Urzáiz Guzmán, de la
de Madrid, 2.
D. Juan Francisco
de la de Lugo,,6I.
D. Javier Navarrete Moreno, de la.
de Ubed·a, 10. de S; ñcr In·terventor general del Ejér-D. Pedro López Herráiz, la de cit{).
Madrid, 2.
Tenimtft.
D. Pablo Hernández Hernández. de
la circunscripción de Barcelona, 31.
D. Felipe Martín-Crespo Powys. de
la. i1e Madrid, 1.
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ot\llB¡\ÑÁZ
Stñor CapitÁQ Jlal;.el":ll de la priusera
:reglón•.
Señorea CapitlUlCS t';enel'a1es de h
e1!arta y aéptima re-!1:ionea t Illt~­
J"efttQr getiera.l 4et Ejh'clto..
••
DERECHOS PASIVOS
iExcmo. Sr.: Vii'ta la instancia pro-
movida por" el alférez-aluIDpo de 1"
Academia de IngCJlÍeros D. Jesús Fu-
ná~a1'rióny V~n1.e, ~11 súp1icad:~
que, COl1Ío- grada especial, te le autOT:,',~
para solicitar ahora se· le baga. el ~~­
cuento del cinco por ciento de sU·.IUeí:,.
a fin de obtener .los derechos 1Jas;,{c•
máximos, ya que' ei '1l0 bacerlo a ~:1
debido t.iempo obedeció" a encontrar',~
enfermo y 8eparado de aquél Centro ,1,'
enseñanza. según se comprueba, e: 1>,:
(que Dios guarde), de acuerdo ce::
informado por el Consejo Suprem0 r; i
Ejército y Marina el! 21 de junio r-{)-
ximo pasado, y vistas las excepciOl'.l"
ci:-cllnstancias que toncurren en el :'; "-
!ente caso. se ha servido accedcor a ;')
solicitlldo.. en las condiciones que ".,-
tertn:na la real orden cirtulal' de .1'1 ,~.'
diciembre de 1926 (D. O. núm. 4).
rezo
D. José Tasc6n Rozas.
Promoc:i6a 113 B.
D. Alfredo Vega Suárez.
D. Alfredo Ma.teos Bacall.
D. Miguel .Ramóa yBarón.
D. 'Mariano .Garcla IUrnardeal.l.
D. Luia Garda Vallejo.
D. Juan Gutié1'r'Cz Fernalld.
Madrid u de julio de 19.29.-'.\'-
danaz.
1tC* fe IIIGOIII'GI
ASCENSOS
Excmo_ Sr.; Conforme con le pro-
plltstO por e-I teniente coronel D:~e,'­
tor de la Academia de Il1geniero~, el
Rey (q. D. g.) ha ter¡ido a bien cc.. -
ceder el empleo 'l1e alf¿rez-alumno Ji
bs diez alumnos comprendidos t:1 ~ó.
siguiente relaci6n, los cuales han ,id",
;,probados en el tercer curso reglamen-
tario, aiignándoseles en su nuevo ,em-
pleo la a.ntigii~'da;d de 8 del corrienlC
mes, debiendo figurar en la escala d,'
su clase en el orden en qUe aparee"!,
relacionados, COn arreglo a 10 p~.'­
cC"ptuado en el p4rrafo .seno de la r~'.l'
orden <circular de¡ 2 de marzo de I~:2S
(D. O. núm. 48).
De real orden lo digo a V. E. P"-
ra su conocimiento y demás efectJ~.
Dios guarde a V. E. muchos ar.os.
:-'ladrid 12 ¿~ julio de 1929.
AuANAZ.
~dlor (:apiUin ¡oenera1 de la. quinta [(-
«i6n. .
Se~ore. Interventor general del Ejér-
étto y Director de la Academia eh:
I11genluas.
JPD'.ACtON aoa SE aTA
~cmlOd6tl III A.
D. Glorialdo Cotert'¿n de la Sota.
D. Marciano Sánchez de Ba¡nflt ..
chea..
D. Gabriel L6pe.z-Companioni 1\·
Antonio Pineda Torrea, del re-¿;-
miento de Attillena a pie, 1.
Madrló JI de julio de I9-'"9.-LC·
sada.
-
SeñOl:...
. R.GJ.ACION QUE se CITA
Juan' Uucn M(Jya., del regiwiento
dc Artillería ligera, 4. .
Eugenio Gragera Cordero, dei ~eg1­
mient<J lde Artillerh I;r;er:-., 7.
José Ro:lrí'guez Capel, del regimieil-
to r.;> Artillería a pie..3.
Ginés Guevaríl Ejta, riel regun 1entC'
de ATtillería a pie. ~.
José Jimél1e.z Castelló. del rcgi¡Ue11.
to de A~til1ería ligera. 6.
H1pólito López La~aba. de la C;:>-
mandauC:a tre. _-\rtillería de LArache.
f\m>
Uí1-Se60r Presidente del COlllcjo S .'
mo dd Ejérc\to y Ma.ri!lO.
Sefíor Ca.p-itáu g'ane-al da Úl $t a
reg;ón.
TRATAMIENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Con aHeg!o
a la real orden circular .de 25 de abn!
de 1884 (e. L. núm. 153), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con·
ceder el dictado de Don, po:- hallar~
en posesión del título de instructor
de gimnasia, a los sargentos de Ar·
tillerla comprendido8 en la 8iguieut~
rela.ci6n, que principia con Juan LI.ch
Moya y termina con Antonio Pil1eda
Torres, hacíéndo9C corustar uta. con-
cesiÓn en la documentaci6n 1l1l\itar
d'e 10li interesados.. •
. De real orden, comunlca.d&. por ~.
~eiior Mil1istro del Ejército, 10 digo
a.V. E. para su conocimiento y u~más
e!ect<>s. Dios guarde a V. E. tnr¡cho"
añ·o~. Madrid 1 ~ de juliQ de 1929.
ORDEN DE SANHERMENE-
GILDO
E XC1l1o. Sr.: Vi,ta. la iMtucia Pro
movida por el comandante de Artille-
ria. D. Gabriel Iria.rte ]íména, dWa-
na.do en el regimiento ,ie Colea nÍl-
mero l, en súplica d" maYOl ..ntigiie-
dad ~n la cruz de la Real y ),f ílitar
Orden de San Hermenegildo, teniendo
en cuenta. que el real decreto de 30
de abril último (D. O. núm. 98) pres-
cribe que los abonos han de hacerse en
la misma medida que se hizo en el de
9 de noviembre .d~ '1912 (e. L. n.úme-
ro 221), siendo preciso intervenIr en
op':raciones de campaña durante el
período de tiempo comprendido entre
el 8 de junio de 19II a fin de octubr~
de I9I:ól, y como el recurrente n? in·
t~rvi:·.o ni cú'adyuvó en las operaclOnC¡¡
que tuvieron lugar en el territ?rio .de
Cetlta, 6egún consta en Sil hutonal,
el Rey (c(. D. ~.), ~ a.cuerdo con 10
propuesto por la. Asamblea de la mtD-
ciona¡da Orden, se ha rervido dese!-
timar la petición del interua.do.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eft!CtOlt.
DiQi guarde a V. E. lllucho~ años.
Madrid 11 de julio de I¡;I29.
--LICENCIAS
.
DESTINOS
Stt'íor Capi,tán ~Ileral de la cuarta
~i6n.
S4!&r In.terv~tOf g~....l C!d EJér-
cito.
-EXcmo. Sr. ~ CI'lmerlUe con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
~dTo GondJe.r 'de Ca~tej6n O!acón,
COfl destino en el regimiento de Artille-
ría ligera núm. t, el Rey (q. D. g.) se
ha eervUlo conceder111 cuatro mese& <le
licencia :por asuntos ~o¡1!os para. El
Espinar (Segoovia), :8arce1ona y Bh-
mtz (Francia). ton arnglo á Ia.s ins-
tr1lCciOllU ¡de ~ ~~ 3unio de 1~5
:(f;. 1.. '1t'ÚtU. 101). .
De rea3 orden lo cl1c-o a V. E. pa
ta stlconocimiel!to v d~más de1':to,,-
~Dí08 guarde a V. É. nlUcll0i a!los
Madrid I¡ de MJQ de rgzg.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el it'tmien~ coroMI de Ar-
tillerla con deltiJ:lo en. la Inspección~ Fu~rR$ y SeTvi.ciott de Artil10erría
de esa. :regilJó., D. J06I! B'anús Fá~re­
gas el Rey (q. D. ll.) te b1t. ..-vidocon~erle veintll d(~ de lic.encia por
esuotos propios ,para LILtI1AI6n le.
Bains-Bez~l'S,Molltpoeu.r (F~) y
Roma (Italia). con an:egl~ a las lJ1I-
truccionell de S de JUlUO de 1905
(C. L. núm. 101).
De real OTden lo dia'o a V. E. pa·
ra sU conoc1.m'i.ento y demás efectos.
Dios guim.¡. a V. E. muchos afío~
Ma,drid II de julio de 1929.
Excmo. Sr.: Confonne con 10 pro-
puesto 'Por V..E., el Rey (q.. D. g.)
ha urvido dUlloner qubde SIl! efe<:-
se el destino al Gropo d4! Fuen:a.s~egulares lrod{~na'5 ~ Alhuoemas, S,
de 'los soldados od'C Ar.tillet:ill, Viee~te
Herrera Ruiz y AntonIO RI'\'e.m. Ruu:,.
destinados .al mismo por rlfAl orden
de 23 de marzo último (D. O. núm~­
ro (7), como proo::.ede~t.ft de .la Co-
mandancia. de Artlll~na~ Rif.
De real orden, com.wl1?lda por . .el
señor Ministro del EJé~Cl~O, 10 digo
a V E. para su conoc.mllento y do!'-
más·efictos. Dios gua~ a V.E. mu-
ellos años. Madrid II de juüo d~ 1919.
.. O~ .....
~1aAD~
SoeOOr Jef6 Superior de la. F~nll.8
Militares de M&rrn0CQfI.
Señor lnteryentor ~neral ~l~j&'­
cito.
© Ministerio qe Defensa
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Excmo. Sr.: Aeeedieado a 10 1O-1C:t-
tado pór el capitán de 1& léptim Co-
mandaociade InteDcletM:ia, D. ]uu So-
laDo Alnru, el Rt:y (q. D. g.) le ha
aenido concederle quince díaa de lícar-
.cía por UI1I1fo1 propÍOl ¡aJ1. Biarritz
(Fl'IIICía). COQ arreglo a lo dispuesto eJI
1u iDltrac:cioaae:e .....du por rra1 or-
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefior Mj¡¡istro del Ejército, el
cabo del batallón de montafia La Pajo
ma núm. 8, Francisco Marcos Tornl·
ba, pasará a continuar sus servícios cn
el régimiento de InJantería Melilla nú-
mero 59, por haberlo solicitado y ha·:
l1arse comprendido en la real orden
circu·lar de 8 de junio último (D. O. nú-
mero 125 ). •
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid I2 de julio de 1929.
..........
~~
ExcmQ. Sr. Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. .
Excmos•. Ieiíorel Capitán general de
11. quinta re!tión e Inten-entor ge-
aeral de! Ejército,
Señor Capitán general d~ la tercera
región. '
Señores Intendente general militar e
Interventor general del EJército.
i.,-.:
........--.
hOl.O VlRDUtIO .CMJqP
.... Wor...
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
si.dencia de este Consejo Supremo se
dIce con esta fecha !1 la Dirección ~­
neral de la Deuda y Clases Pasivas 10
siguiente:
.. Este Consejo Supremo, en vírtud
de las facultades que le confiere la.
ley de 13 de enero de 1904, ha .decli-
rajo con dcr~cho a ;>ensión y mesadas
de supervivencia a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con
dofia Ana Wirthe Iglesias y termina
con doña María de los Dolores Gijt"11I
Martínez, cuyos haheres pasivos le lcs
satisfarán en la forma que se expresa
t n dicha relación, mientras c/)11serven
la aptitud legal para el percibo. Lu
mesadas de s\lpervivencia Sl! conce-
den por una 1011. vez".
Lo que por orden del lefior Pre.s1-
der.!e .manifiesto a V. E. para su c~­
110Clmlento y demi. fectos. Dios guar-
de a V.E. mucho. afto•• Madrid ¡
de julio de 1929.
El Geaenl 8ecretulo.
Pml.o VUDUGO CASTRO
Excmo. Sr. General Gobernador mili-
tar de Lugo.
hallo ........1. EJtrcbl, .....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de :as -facultades que le están'
conferidas, ha examinado el expedien-
te instruido a petición de doña Evan-
gelina López Armesto, madre tutora de
doña Maria PiÍla López, en súplica de
que sea ampliado el plazo para solicitar
pensión extraordinaria. a la que cree que
ésta tiene derecho.
Resultando que la muerte producida
por enfermedad común, aupque haya sido
adquirida en campaña, no da derecho a
pensión extraordinaria, con arreglo a
10 dispuesto en el articulo 66 del estatu-
to de Clases Pasivas del Estado y ar-
ticulo 185 del reglamento para su ap:i-
cación. .
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes an-
terior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la reclamante por carecer de.
derecho a lo qu.e solicita.
Lo que de orden del seÍlor Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento
y el de Ja interesada. Dios guarde a
V. E. machos años. Madrid 10 de julio
de 1929.
-
-
•_tlrll
DESTINOS
Sermo. Sr. Capitán general de la se-
• gunda región.
Excmo. Sr.: Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Sermo. Sr.; De orden del excel~n­
tísimo señor Ministro del Ejército,
el corneta del regimiento de Infantería
Granada núm.· 34, Sebastián Fernáu-
dez Martín, pasará destinado de plall-
tilla a la Compañía Disciplinaria de
Cabo Juby, causando alta y baja en
la próxima revista de Comisario.
Dios guarde il V. A. R. muchos
años. :Madrid 12 de julio de 1929.
, -... ,..... -.Mot_·'"",!'·... _or!-
El Director .-al,
ANTOKIO LoSADA
Oirección general de Instruccl6a
y Admlnlstrac1ón.
DlSP83JCI6Nf.S
.8 la 8eaetaria '1 D:rec-eiones fieaeraitll
le este lIiliatel'ie '1 lIe tia 8ept.UellCia'
Celtrales
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demáa efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
11 de julio de 1929.
oU»AlUI
Sefíor Capitán general qe la séptima
región. . ~ ~_ . ,_
Señor Interventor general del Ejército.
AUAHAZ.
••••
............_,
LICENCIAS
SERVICIOS DE INGENIEROS
.Excmo. Sr.: Examinados los presu-
puestos de atenciones espe~i.ales y ~n­
-tretenimicnto Y conservaClOn de ¡n-
muebles destinados a servicios milita-
Tes e instalaciones auxlliares afectas á
Jos mismos y guardas para el actual
ejercicio, formulados por la Coman-
dancia de obras, reserva y parque e-
gional de Ingenieros de e~a rellión,
y estando ajustados a las asignacIOnes
concedidas para k>s mismos concep-
tos por real orden circular de 13 de
marzo último (D. O. núm. 58), el
Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien a~ro­
barlos y disponer que sus respectivos
importes de 16.200 y 62.000 pese-
tas, sean cargo a la dotación de los
.. Servicios de Ingmieros".
De real orde11l 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento, efectos oportu-
nos y co~ rectificación de la de fecha
10 de jU11l0 próximo pasado (D. O. nú-
mero 125) y de la de esta fecha
(D. O. núm. 150). Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de julio de
1929·
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Inte:...entor general del Ejército.
De real orden 10 digo a V. E. ~ra
su conocimiento Y de~s efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos años. Yadnd
11 de julio de 1929·
@.Ministerio de Defensa
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.' I . PeDsi6D ~ Importe de IPech. CII q..MUltaroaa· Pum-, l!Mado aDual las mesadas debe empezar el Delepd611 Re.....cIaqDe se les Ide sup.rvi· Lit .bono ele 101 IatenudOlter1d14 qlll NOMIRU teIco coa dYllde DlPUOS coacede nncia eyes O re¡ .men 0$ de l. pcnal611 de H&cIenclaMbe•• de 100lnterelldOl - que de l. provinciaatdtlllll1l • los Iulldr· , nombres de los aaaates ae les apllCUI en que le leaI.lattraa- e_tf1I faau Ptás.!CbI. ...::::-. Ch 1101.~ Afto conalp. el paceb PlIeblo PnmacIa ·
·
·
-
D.' ÁlIa Wlrth~ Illeala........... Capltú, O. Jori M.adado ~Iomó........ I • IR. D. 19 lebrero 192<11 20 febrero. 1929 8.rcelon•.•••.•.Batteloaa... Vlnd.....
·
1.000: 00'
·
8.rcelon••• Iluce'- •• A), (D. 0, Dum.40). .. 1
IdftD....... • Maldalelll Mlr6 Sabrla•.••••. Idem..... • T.nlente. D. ManDel Alonso Sánchez ..••. \ 833¡ 331 ·
• Idem .............. '11 20 Idem ... ím Idelll........... hlem....... IdCID.......
Ideal ••••••• • Marla d. la Cinta anal" da e.pitia. D. Enrique OlWllin de Villorla 1 000 1m ldem........... ld~m....... IdC1ll.•.••••• ~)
. VllIorla, Verl'r........... IdCIII .....
·
001 ·
• rdem............... 20 Idcm ...
Idem•.••.•• • Maria Sol6 y Sol............. Ide...... · .
Tk=~~~ ·;.;~dC;·d.·~P¡¡¡~:·Q:·j¿;~II·350 00
·
• R. D. 22 enero 1914.. 11 22 enero •• 192~ ldem........... ldem....... Idl:lll........A:::~~~:~:·~:~.¡~~~'O~'~~I~~'::11 '650 I 1R. D. 19 lebrero 1929\Hu..a ..... • Anlel. Recio de Blu......... Id.m••••• • 00I
·
• (D. O. mlm. 40).... 20 febrero. 1929 HuClC......' .... :.nfranc ••• H.aca..... (e)
Mt1fl1a ••••• • Aldelald. Oarcfa Oilvez .••.•• Hdrt.n•• VI.d.... Tmiute. D. Pío Oarcia Pascual ......... , 625 OO'
·
• Moótepi() Militar.... 16 novbre. 193E .'deIiU.......... ."'dlll••.••• Milap...... (O)
Archivero 2." de Oficinas Militares retira-! 2 250 001
Pag.duría de l.
M.drld ..... • Olonlala B.rralia Perrtr•.•.• Viuda.....
· · ·
R. D. 22 .nero 1924•• 3 junio.•. 1929 lleuda y Cla- MallriJ.... M.drlel.....de, D. José Espino.. León............. .
00
1
Sft Paslvas. .•.
Ideal ....... • Vleenta MI.arrón Sanz.•...•. Idtlll .....
·
¡Alférn relirado. O. Fdlciau ValeiraS¡ 650 » • ¡dem.. ............. 21¡r'brero. 1929 Idem ........... l(etIl....... Ideaa.•••••••Rodríguez............................ I trt. 15 del Est.lutoll'
I.eal·....... • Aurora Ptrnilldtz Correa..• , • Idem.....
·
Comandante, O. Arturo Rniz Solom.yor .. 11 2.000 00
·
• de Clases P.~iYas 5, .brll.... I~ llem........... Idem....... Ide..........
il
. I
dell:stado........trI. 20 MI 1:.Ilatutol
Ideal .•, .... » Oolorea Oarcfa Martf.u••••• Idem..... » Alférez retludo, O. Latlo Cluljo Barca"¡1 • 731 25 de Clu~s P.sivas' • • Idem .......... Idem....... Idcm. ...... l)del E.1.do.......
Barcelon. y O:n'~ .~~ .~~~:.~:.~~j~~.~~~~ ~~:13.000 trt• 15 del Est.tutof• Joaefat>olercaK.tutea, Ptlfcó Idem.....
·
00
1
·
• de las Clases PISI· 23 .bril.... 1m aén.• ; ......... B.rcelon... Barcelona·.•• (!')
Jaén.. ; ...
1
11
vas del EIl.do .••.
Urld"Mt.¡ O 1 Pr' d R Iz • ¡¡Id.m...............11 20 Idem ... 1m MAl Sto de Ur-Iq....... » oorea • e u ............ Idelll.....
·
AIf~rez. D. Fraacisco Campays y Lépes.. 1.000
1
00
·
al· .. ·...... 111....... UrIda......
Teniente relindo, D. os~ Lorenzo I11Fs11 800 1MAI.I..... • • Ana Becerra Ouerrero..... , .. Id.m..... • Coro.el feliado, D. ~enito Bcnitez-Oo-! 1.875 00 , · • 'R. D. 22 .nero 1914.. 2. m.rlo .. "" Id••••••••••••• ~....II•••• Mil.,. .....BauJo¡ • JUlia KarI. del Rosario Ou· Idem.....
·
00'1
·
.llld.m...............11 21 lebrero, 1929 B.d.jo¡ ....... , C.sluH..... IIadato-.....
..... man BI••CII............... T:~:I::::::.~:'~i'C~~~'~~~~:112,0001 oo!¡ trI. 15 del Est.tuto! 11Menorca.••• • Btnlta 5tpí Cureraa.•.••••• Idem..... •
·
• de Clases Pls¡.,.s 2. m.yo... J919¡IM.h.n .. ,...... .hón .. , •• 8a1tam••••
, del Est.do........ I
T••leste retlrado con Cruz de M.rla CriS-1 900
00:1 11 '1
Adm6n. r~JtCclal
Alan....... • llola. San 1016 Alonso•••• , •• Huert.na. Soltera.. tin.. D. Cipriano Su José C'faelltes.... l.
·
• ¡R. D. 22 enero Im..l 7,dlcbro .. 1928 d. H.dend. Vltoria ..••• Alan ...... (O)d. Alav......
V.n.dolld•• • Marta Oarcla Mufloc......... Vlnda.. • A1ftm, D. R.m6n Ftmindn Ounn..... ' 800 OO. • • .Idem...... ;........ 18 enflO... 192 V.II.~olld ..... ::Valladolld • Valladolid...
• C<dI........"J.......v••¡
001 • Monteplo Militar.... Jdicbr...dlvl........................ Hu~rfa.deMurda ..... • An~el. Baldrich Oard. de l." l."¡Selteras. Ce_nd'Dle, O. Jo~ B.ldri(b Carnicero. 1.116
·
1927 Murcl......... elaa....... Murd& ..... eH)
a1d1v1a....... , .......... • lupel.s I
• Maria del Carm.. Balllrlch .
Oarél. d. V.ldlvla.... .. .... I I Ivaltllcl., ... , •.•Val_ti••, • Maria de 101 Oalor.. OIJtD!Vluda.... • Capitán retirallo, O, José Arra y Tormo.. '.001
'1
» » R. D. n entro 1924.. 29 enero., 191\1 Iv.lacl..... V.luda....
MarUftec ..................
I .
''CA) Dicha Peu.ei6n debe abonaree a la inl1eresada ron concedidas e!1 30 de marzo de 1904 (D.' O. DÚ-¡ otOlI'ga.do por' acuerdo do tl5te Con~ejo Supr~o de 13 ,.
mientr.. permanezca .vi~ y desde le. fecb que se, mero 72). . de d!ciembre de 1911 i. lo percibir' mientras permua- iln~J que ~ la ~e la ,-ublicld6n d~ real <Rcr~to que I (C) Dicha pensi6n debe aoon'!Tse a la in'teres.ada. 'ca vlu~a, y ha acre~ltado no ~e ha quedado derecho'
.e clta,prevJa ded'ucCl6D. de las SOO pesetaa Importe: mientras permanezca viuda, y previa deducción de las a pensión por su mando. ¡
de ~811 .00e ~811 de' toocaa que -le fuerollf abonedaa por 13 2 5 pesetas importe de las dos 'pagas de tocas que le 1 (E) Quíntuplo de l.as 146 ,25 peseta. que de sueldo
,:nesoluclón ~ este CODetljo Supremo dfl 12 dé abril 'fueron concedidas en 19 de abril 'de 19O5 (D. O. DÚ-¡ íntegro. mensual de retiro dIsfrutaba su marido a.l falle-
de 1902 (D. O. núm. 82). .) . cero DIchas mesadas deben abonarse a la illteresada
.(B) Dicba penei6n debe aboDar.e ala intereeada mero 90 • " p~ una tlola ve2 ~por la Pagaduría que le illdicaJ que _
mientras. permanezca viJlda. previa deducción de 600 . (I?) Se le transmltlee} b:nefi~l() v~cante po~ el falle-\ es por donde perCIbía su. h.abe~ el causante. ~
peaetu Imparte de las doe P&Cae de tocas que ~ fue- ~UlUento de- su hermana dona; Vlotonna, a qUien le fué (F) Es la cuarta parte do] mayor lado dKfrutado
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© "nist~rio de Defensa
13 de julio de 1<i29:
• J~'~.c-:G..:t :.-l·..: ....· ·.•¡;..·~v.: ~.r.:¡.
·E:lcrno. Sr.: PO'r !a Presidencia oc
éilt: Con le.m 5!1premo ~e dice a la Di-
recc:6n g<:ner:tl ·de 1. Deuda. y C1a.!~,
Pali';a!l-, lo si¡:1tientf,:
E;te Con! ejo Supremo, en virtut\
d~ !as facultades ~lIe le confiere la ley
,le 13 de ener., de 1904: 1-::1 rlcclararla
C'!!l d rccho a pensión a los comprel:-
,¡;de,; ':l1 :a unida relación que empieza
con Y.ña Carmen Pérez Araque y
termina con D. Juan Piñeiro Incóg;-¡i·
too CUY0~ haberes pasivos se 1es sati:: 4
íarán el, la forma Que ~e expr'sa en
la mi~.."11). nl!et~trae COJ:5tiven la aJ-
D. €l. llúrD.15t
t;Il((4 :cgll ~llra d percibo y a 103 pa-
drl'\ el~' copa.r:kipación. sin neccsidld
de nllevo seihlamiento a favor d,l que
5QbreviTa.
Lo Que vor orrten del 3efíor Presi·
der!lc O1anjfie~to a V. E. para su :0-
lwcimicnto y "f'Tllás cíeCIO!. Dios gt.:ar·
'1c a V. E. C!uchns años. ~1a'dri(l 4 ~.
julio de [929.
BI "eral Secretario.
PEDRO VERDUGO CASno
E:>emo. Sr...
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IaI::-::.- .., peuSIÓD ImpOI'ldllas 'cOl lII~ePllrell- mu1 ¡mesadas de debe CDlpftlr el O~cló. ~stdtllclasupeevivendl ~yt& o tegfllll\!lI," Ib_ 44!lllJlut~"""lI ... aro •• 1t1!8 leeco CDII I!IIPLEOS qDCse tea quue la COll- de la peml6ll lIe tü~leada...... ttucdt de la provlocla.......tol ............... loa celle que - tJI que .e Jeti4tbltt.....- -..u&ft T ao.-e11 ere 1ftCIll!IlIIW It. la apÜctIl WaliDI el Nc.oa
"'-lo Cta Pta a.. DI. lW ABD flIebSo Proib& .
-
.. . . 1--- • o ......
-
-
-
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-
,Madri4' PlSeo di luM.drid...... D.' Cal•• P~rtl Araq... : ....... ....... SllbofldaJ, D. M••oel CoI••bri Rosa••
'71 6c:
. Dr6lt. Oral. do la Ildlclu-Estlci6n de
·
• 16 ..ore... 1m Deuda,Ck loa rerrocarrlludel Ma~......~rt. 15 del e.tllllt PM...... ... O. de E,pllIl.. . .. .. I
CAd/L•••••• D.' AIlI.U. Mo.toy. Templ.do..... l1e 9:l de ClaMe ".sIYII Cidll, Dtp6alto '.-.......... ~.to. }Iallo Ctalacbo A1eDlO.. . ••• a a l!,el l!aladQ. • .. .. . . l. 1lW\II[)... 1931I CAlill........... ! Dleroa.. . • . . .. ... . CfGlI.......
4'
H..."I...... Dolorea HIlIlIIO Baelll ••• ••• ••• • fdtlD •••• Otro. f'Hb Ba~Barroso............. 1.000 Of! 0311 IHuelvl, cllle de Olnf. HoWva • 3 e..ro... 10 Hlltly.......... , M.rU. 46 a.... ,
V.lucla ... Teresa Beuito Aradl•••••••••••••• IdQl .•••• Ovo.PuclIal PuTdIo I!sclapaa........ lI22 01
·
Yllml..•caUe .....~:
Idea...... · ODld&lupe LloreuA r",tr•••••...• ldesll ..... Otnt. AlteIarCio Nrez 1'400fDft .••.• ' ••• 67e ,¡ M. 15 del latatu-l llelelD eUle de Setlllaa a te de aaau Pa- 11 _tlIe .. tlSl /SeD!........... let' . lIkJIro ......SlirlS del fltad. • ' ... .. .........
Arto 5I. t.rlfO! fOliO} 1I .
allllal.jlra O.lorea Sall Aut'AI. ·]1l6rC&•. , ••.• MaHtro de: Taller de I~Dler.,O. Lo- flC l••1Re¡lameuto . OUldaUojv.. ceUa delHuertut:. de Su AntO.lo LoIleCbes•••••.••.• , t •• a • ~~~.~~~~~l.~ ~~: U lII&)"ll ... tlll4 OQadal.J'~"" ',\ IU1etller.o Marítlo ll!OIIacl6lllllla.
1
~f 1:V.leHII .... • , :VI' IAI~lnet, caUe de va-r l. (J)Saludor ~apert ~oll •.•••..••••.• Padte •••• s.blado 2.', Josi Elpert Col~..... !¡ 328 SIl a a SI abrn...'I~ a1eocla....... cuela. ............. • e. .. ..
14m....... rraneiaco S.tella Ciscar.••.•••••••
. ji
15 Valfllcla, call. "el Mar,Iclllll ..... L~oaariode 2,', Jos6 Botdla fr»qOflll LJ68 a • ,. ~1I W o.wbre.. 1014 llielll........... liS, enlreauelo...... Id.........
'. . L~. 8 JIll&o ~. 2 P'.lelrl, pur,"le del1luto 101. , r. San JIIID de .bar·e.nlla..... Ce1lstllUua Cer..... Lo.rldo .••• Vladl..... Soldado 2,', RIIlIÓlI Terca Torea ...... J: :na iQ a
a R. O. If) febrero 4 a"~re. 10i' ".l'1lta......... des-Ayu.lamlelllO ~""l
1:
19a!I.. .. . .. .. .. ... tle Qutn .
1IIadrId.•. ; • ~••~ Luqu S.UaIO .............. Ol - ~....."I'IM"'" ,,;1; ;;-;;;.~Padre .... Lqiouario1.·. Penlaulllo Lllque NUI,LE \~ a · \11.,.... '* Deul1t,Clawl Marii 31 5' .......... "')PMI.., ..........
Ir Art. 66 del fstl~ ........Albatate.... Maria Aroc:ll Navarro•.•••••••••••• Madre••••~ 1', Maulle! l'aldlllYlt'I,uo...... ~ SI
·
• .. do CiUO' ",". 01 ....... .............~... A.. "Am....IAl.......-
ji v.. 12oetubre 1Q2tJ
............ Aurora Var.l. MoVÓll ............ . -L Art. 05 del .lÚlt&ItO} DMo.. OtaL.. la JIlatllta, calIc lIld .e-Ia..... SarteGlO, Maau~ 1.6...~...... .. i¡ '.SI' DI • • de Cia... fa.ln. .. 11I_.... ~~ DeodaYClas~) dlodla OrI.tde,I7, 1lIa41t1l ..... fC)~ octubre &oti... PuIVU...... ID, !l.' IIq ..........
Ctlllz.••••• ; JIIeta ao"laclo Medrano•••.•••••. Yl.....r·,::¡'~.~.~~.~~jun 18 Ju .. '· .......1 ... ruc'" f~"'1• p 4e q...,.. Pums J Ilovbre.. SntIt-.. .. ... .. . calle de ~&IIIot, 17.. CAd.........~octu,,""... I
Padre .... ~1..,J... J>taeIr~ .........~ 1.* L ". aII. l.. San )aln de Nei".ferrol ••• , •• D.11I11I Ptflelrelnc6lalto ••..••••• TI a a 1... /918 y lto °111 te~re.. Me!cor\lfM........ ~uDtl1llIUlo .II~..... O)
I c. » lebttro roe ueudos..... .. •• ,. U
(A) Se .le CGnC6de~ la f«tir¡ .'eM • ..., que ...~ iXlt la cual te h~ el fllñwami6lllP1 JaD& J.e. ~: IC!ela, ca.~idoa.dea ,peroiJbi.das por su anee:ri« , QMIIOI'
el la de c¡nco ailos actenorel a 1& de 1&~ eoU- 'te mdka • 'leiWa.rm.n,to.~~t~oIla, dnlcóa Mr811QJ Que ClClIIICede la &ey do eoo..... le} sé le permuta' por la. peneiÓB de 1.!27 peIll!lta (D) Se le permuta por la que ahora se le ..aa1a, y
'bthdad vig.ent-e, ~ia ded~ de ~u 7$0 ..... qlle ahon. ee le ie5a:la y~ La indiGada fecha. d. desde la techa ilI.dicada., la que COlDlO COIlG'amaeltr'e
de lu dos p8(M d4l todIII5 ((lDQllCfJdae por eIte Aato 10 ~ netO de '1929, la' de 6z, pe5etaa q~ como vi•. de la Armadar fetirado, venf.a percibi.oo.o, prevía ..
guerlPO, eegáD dmullar 4e .S cM JDInO de ICPS (J)uaIO del capitán 4e Infanteda de Maria, D. ,Jo" L6pu diQuidadón y dedutti6n Que cOII'responde.
ncw. OOm. 84). L6pM, ftDla~, MlZ'lin CIIttWe.r 4e eA6 Con•..J.~~ Se le c~ ciBCO dOJ de~ a <lbntat -'¡o de ¡ de abril de 1911 (DllIIirlo O/üW IUI Mitdsll- ,Madrid 4 de juHo de I919.-.Ei c.neral e:retmo.
- la f~ ~ la~JQl~UIIIIdo la ~t ritJ tlI JJ/~ ilIII1m. S.), previa ~i.6n y ÜIIWdaci6a P'P"OV",(/Ng(l C~
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-
Estado de CajL-Mes de m~ de 1929
INORESOS
Paetu. (
10,75
•
16,75
33,30
41,00
90,00
14,00
23,00
47,50
30,00
80,SO
121,94.
90,50
47,25
t4,25
65,23
82,50
77,70
,70,15
t6,25
62,75
•
..
23'1,51
•
~
2.0!Kl,40
16.500,48
3.6«,49
1'19,(11
206.411,!1O
2.562,50
---231.970,4
1,50
1,70
18,70
42,50
1-. .l'..-..-
2.000,oq
Q\JEPAN••• e •••••••••
TOTAL •••••••••••••••
a~STOS
Df!MOSTRAClON
•
Pallado al Banco de E.pailá'por dere-
chos de custodia del papel al 5 por
100 que posee esta I!ntidad cones·
'pondícnte al año 1Q28 .
Pagado a los herederos del maestro
herrador fo'lador D. Ttófilo MillAn
Je'letias de la Academia de Ca\)aUe-
p:i:!oor ~~~'i~~~i:'d:r~~~.d~' '1~
Socie!ad ••.•• , •••••••••••••••.••
Correspondencia. , •••••••••••..••••
,Pagado" ())lelio de Saatia¡o por
impresos •.•••.•...•.•.•••••.•••
En Cfc 'B&nco de l!IpailL •• I •••••••••••••••••••
En abooar&- . • ••••••••••••••••••• ~ •••• • I .
. Metilic:o ea Caja •• , , , '. , ..
En papel dd Eatado"5 por 100 amortiuble•••
latereses deYeacados por d papd delEItado al
5 p.r 100., •• , .. , • , , , , •••• , 2.562,51
. . , I~UAL 229.914,04
Escuela S1lperior de OUerra•.•••. ' •••••••• ~ ••
Idem Central de Tiro ••.•••••..••••.•••••.•••
Escuela de Equitación. , • , ••••••••••••••••••••
Depósito de Remonta y Compra de ganado..•••
Idem de Ganado de Mtlilla.. "., .
Idem fd. de Ceuta ••.•••••••• , ••••••• , .••••.•
Yeguada Militar de Jerez.•.••. , •••••••.•••.••
Idem y Sementales de Smíd-el-Mi y Depósito
de Ganado de Larache .•••..••.••••••••••••
Depósito de Recria y doma de Jerez.••••••••••
ldem de Ecija ,.. .., •••••••••••••••••••••.••
Depósito de ,Sementales de la 1." zona pecu3na.
Idem 2.-{d •.•••••••••••••...•••••••••.••
Idem 3.- fd ••••••••••••.••••••••.•••••••.•••
Idem 4.- íd •••••• a' •••••••••• .. •••••
ldem 5.- íd •••••·•·•
Idem6.· fd •••.•••••.•••...••••••••••••••••
Idem y.a íd •••••••••••.•••.•••••.••.••.•.••
Idem 8.- Id.•..••••••••••.•••••••••••••• ••••·
Idem de Hospitalet •••• ' • • • • • • • •• • • • • • •• .
Secretario causas Melilla , ...... , .. , .
Secretario de causas de la l.· Región ••••••••••.
Picadores Militares .•••••••.•••••••••••••. ••·
Centro Electrotécnico , .
Inválidos .....•.....••• , .••..••. · ..• · •• •·•• •
LicenciadOl ••••..••..•.•••• , .•.• , •.•••....
Retirados. ••• . • • • • •• . ••.••••••.•••• ~ •••••••
Alabarderos.... , .••• , •.•••. ', •••. , .•.• , •...••
Intereses devenradoe .por el papel del Estado
primer trimestre 1929.••••••••••• , •••. , ••• ,
47,00 .
9'1,67
143,75
128,~T
74,90
7Q,25
S7,i7
10Q,li
99,75
101,35
116,00 I
64'
75
186,50
156,00
83,35 I
81,75
70,75
92,03
~7.~1
lw,OO
118,21
82,75
64,75
106,25
72,71
58,25
84,50
55,75
26,00
38,50
16,00
3,00
..
184,75
RtnrIl1WIU 111116t01. • •• 225.020,48
Re¡. Lanc. del Rey •••.••••••••.•••••••••.• ,'
Idem Reina • I ••••••• '. • •••••••••••••••••••
Idem PrfJldpe ••••••••• _•••••••••••••••••••
ldem Borbón y Secret.o causas •••••••••••.•.•.
Idem farnesio e {d, {d .
ldtm ViUaviciola••• ; ••.••••••••••••• _•••.•••
Idtm Espa"•••••••.••••••••••••.•.••.••••••
Id.m. ~nt•• 1, •• 11' • 11 •••• 11. II 11 .
Idem D...one. de Saatia¡o ••.•••••••••••••••
Iclem Monte.. y Stcretario ca.... 4.· r~6n.••••
Idem Numanda. .. ••..•.••..••••••••••.••••
Idem Cazadores de Lusitanla ••••.•••.••• , •••••
Idem Alm.n .
Idem Aldatara •••••••• '•••••••• : l' •••••• I ••••
ldem Talavera.. •••••••. ••••••• . ••••• •••••••
Idem. Albue.ra •••••••••••••.•••••••••••••••••
IdemITetu.An•••••••••••• -••••••••••••••• t •••
Idem de 101 C&ltIlltjos •• ' .
Idem HIt..fa de la PrinceN•••••••••••.•• , •••
Idem PaYl•••••••.••••.•••••••••.•••••••••••
Idem Cazadora AlfoDlO XU .•••••••'•"•• ' •••••
Idem Victoria Eqada , Itcreto· taUlU 3.- re¡i6n
Idem Vlllarroble.:fo l ••••••
Id'DI AtontO XIII••••••••••••••••••'•••••.•••
Jefelll Galleta••••••••••••••.•••••••••••••••••
fdem TretJlo••••••••••••.••••••••••••••.•••
lct.a Mart. CriItiJIa.••••.••••••••••••••••••••
Idem ClJatraft .
Escolta Real 111 .
Academia de CabaJlerfa ••••••••••••••••••••'••
Academia Oencral Ml1itar .• , •••., ,•• , , , ••• , •• , •
l4ehal-la Jaml••• de Laradle , •••.•••• , ••• , •••
Idem fd de Comara , ••.•.•.. , .
blt..,1IKioIIea MUita""CO.do J Torres (MM-
zo ~ . • . . . . . . . .• . •• • • . • 5,00
Mtbal-t. )IIifi dC;iTaIwIit (J:IlIfto)•• ,...... 2,00
1rer~o •••••••••••••••• ~ .•••••••••. ~........ 9,~
Orupo de Re¡alaru de TetdD , •• , .•••••••• ,. 53,25
Id-m de MeIUla•••~ .. • • •• • • .. •• •• • • • • • • • • • •• •• "'5,24
Idea de Ceuta ... , ..... , ....... , , ..... , • • • • .. «,25
Idtlll de Recatara de J...an.cl¡e ,••••••• , • • •• • • . • •
Idem ·ce AI."accn.t. • ••• tI................ 4J,75
Miaiaterio del E~rdto.•• •••• •• •• • •• ••••••• •• 5,50IP"'.... 30' ele abril de: i92t.-1!1 sarzc:ato Cajero, C.Ü8 Ptlitll .-IaterriDe: El suboficial,.
n: El co__tt.,M~ M_.-V· B·: El coroad Prcsicleatc, .;u,M C~.
", 1
fAIerIlH ...... tIldSefecIIo aoIu .. fMIu
lUItertorw
s.ran~.-Cabo trompetas Rey (..arzo) . . 1,75
Alferell Delgado (marzo) ••••••••••.• ,., 4,00
Alferez MORno (mano)................ 4,00
Depó!lik» Ganado de Mel\J1a (novbre.· il
Mano).•. , .••.•.•••..•• , ••.. , , • , , ,. 70,011
Alferez Coronel (marzo) • , . . . • • •• • • • . • • 4,00
~e~imiento ~ Ceu. (marzo)_. • . •• • • • •• 44,251
AVIación Militar (tebrero y marzo) .• , ,',. 16,0"
Secretario, Ca..s ..8 Región (mano)... 6'00
Idem Pedro Caho (dicbre. y enero)..... 6,'0
Idem JOll6 Orsáez (Inuo a actual) •••• ,.. 17,05
Mem JOlt Bhld.a (eG&ro a ~arw) ....... U,70
Cuerpoe que ban satlsfecbo s.. caetu en el
mea actual .
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!eclIIlW .llllrrOl GIIIprtI J 'eI Ana .
Balance de caja co"upondlente al prlmtr cuatrlmutre 1929
DEBE PaetaI HABER Petdal
Existencia anterior,~n balance verificado el dla 237.692,01 Defunciones reclamadas y satisfechas en enero3\ de diciembre último . .••• . •••••.•••••• :;ar¡fnto, D. Roque Roche Pra.t•••.•••••.••••.. 2.000,00lflRresado por los Cuerpos en enero ...•.•••• ••· 18.136,85 e tro, D. Migud Cdlzado Oarda ..•.•••••...•... 2.000,0018.531,10(dem id , en febrero .••..••..•....•••••••••••••
18.695,45 Otro, O. Enrique Mata Ek:artc •.•••..•.••..••.• 2.ooo,OJtdem íd., en marzo .•.•.•.. , .....•••.••.•••...
18.395,7U Otr,;, D. Luis Villoria Axot.. . ................. 2.000,00lelcm id., en abril ..•...•.....•••••.••.•••.•••• Otro, D. Francisco Pacheco Larrea •••.••.••.... 2.000,00
Dduncioncs reclamadas 1 satisfechas en fcbrtro
. Alférrz, D. Antonio Evi'a Rubio .••••••••••••.. 2.000,00
Suboficial, D. Mi~ucl Ma,tfnez Peiro •.•••••.•••• 20..0,00
SarEento, D. Lauro Omas Bellido •••••••••••••• 2000,00
Otro, O. Valcntfa Lu,nito Alcázar •••••••••••.•• 2.000,00
Otro, D. Mi,uel Muñoz Ortiz •• • • • •• • ••• • • •• •. 2.000,00
Defunciones reclamadas y .tisfecbas en marzo
Másico 2.·, D. ~ugenio fo aile Sahag(an ........... 2000,00
Sargento, O. Vicente Libreros Nevado•.•••••..•• 2.000,00
~ubofici.l, D. Díero Dlai L6~ez.••.••...••.•.•. 2.00u,00
Otro, D. fránciaco Lafuente ,ieto .•....••.•.... 2.000,00
D'efulI~iones reclamad.a y satisfechu en abril
<;argento, D. José Ooilztlez Castro, (media cuota). 1.000,00
Por un cargo contra la Caja por ¡:astos de impresos
1 correspondencia~ el cuatnmeltre.. • •••.•. 27.75
Sumdll~ ••••••• 29.027,75
,
Existencia según balaTU:e . •••••••••• 3~2.423,37
Tolill• •••••.•• • 361.451,12 Tot~ ••••••• 361.451,12
o.tall. d. la eslltallcla .. Ceja.
Ea cuenta corriente en el Bancn de Espafta.... 59.177,27
Papel de~ E'tad~ ~14 por 100 interior........ 249.822,73
En mctAhco en caja 6.• 66,57
En abo.ará .in realizar.. •••• . •.. . .. ••. • . •• 17.156,80
1JJtUI1IId.""" balance.. • • • ... • • • • • • • • • • 332.423,31
Madrid 30 de abril. 1929. - El cajero. Oanlll'mo ll#/ua1HJ.-f!l Auxiliar. latdfl /lIIItnn.....r!1 Jnteneontor Ltü
Montero. -Interventorea: El comandate, YI,., ü Al'",..D.-El CotrlUdante, LuU dt MoRl••-V. B., &1 T.iente co-
road ordcna40r de P-eot, A",,, M..rtbta.
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átdad41 .. Celllit • liria~¿ara nlét1aus de la lafllteril
B.\tAN(2 C91t'eIpOtIdkrrte al GlClt * abril ~ 19:19, eftGt1llde en el 4ft 4. b ledJa, P se puMiQ ea CIlIIlPlimitllt. a
le~ en el 3rt. 1% 4d ftIIalDeatG & .. AIod.Id6B, aprOM\W JOf real ."len 4t t 1 d. teMer. de 1926 (C.I"
L"dálN. ....." ,•.
"'-'- Cá.
-
66.350 09
39.327 40
67.144 GI
18.000 00
307 4S
7 75
1.140 15
240 00
-$U1DfU' twItIT.. 192.51. -!!..
idem el tfe&f ~ ••• 1.615.310 .!!..
EziJltenda en (:qJ4 Sl/11Ín se tIatIlJs ".22.80] 18
HABEtR
lm::-de~~~~~~~.~.~.~
lc1em Id. de hembras en el .Í9mo •.•••....
1 Idcm id. de~ de 8II1b08 sesos
! ea fd.••••••.•••• "•••••••••••••.••••••
I Abonado a J. Caja Central por abonartl pa-
gad03 .
Por lI1l cargo CQIltra Aseáaá6a por wriO!l
COIlce¡,t09. • ••
Por ua cargo de Caía Ceatflll pM eélStos de
giro •.•••.•.•. , .••••...••..••.••••..
Conctaje, póliza '1 demil lUto' pa¡~ a
BlI1ICO de España por tOIRpf. papel Ea-
taefo .
lavMtido en zapatol eqaipo leoC-'ool por
deseo del donante ~. SJ. Oellem
Vailej&..•••.•••••••••.••••••...••••.•
VCIO 00
3'5 00
240 00
30000
89.77'1 OS
DESE
E1bleDciaallceriOf~baIaDa: ... 1.01.020 10
lmportlt de la!! cuotas lit secios del a'Ie!l de
abril J aIlrasadaa .
~ del ,Estado· al CoIlEio r MI
_lOO para llIIIpleadOll J sirwieak:&••••••
Mptima relaáéo donativos de Reyes. •••••.
PcasíoM9 flltac10 alwnno& Aca4emta QeIle-
r'II ••....•. , .
PerWoaes '1 gratificaciolleS relntegr•• c;o.
1tglo .. " ... " ...... "..... ""." ........ " .. "" .. "" .........
Den8tho E:fcmo. Sr. Ouera)Vanes-..• , •.
CIlp61l IS m"o parte papel f&ltinillladl
a4c¡uirido '.' •..••....•.
éUmQ ti tlefJ•.. ..... 1.615.319 94
101(Ill!5............ 1.517 ••53<l ~.6\7
U'
'.678
6.711
M.SOS
1.951 23
Oeneratft'••••••• , •••••• ' .;, •
Jefes, ofiaalcs '/ flSbftllados •••••••••••.•
Ollllell de :l.• ~l!!oda e 1«1 ~•••• (
""'16Il«ill.• ....•..
fa metA.l1co••••••••••••.•••••••••••••••
Valor efectiv. m'la fecha dt CIOGlpra del pa-
pel cid Estado propiedad de la Aeoci&-
dó." depodado en el Buco de J!lpda.. J. 165.103 f6
l4em en dcpósita para premio .P1.U.... 11.056 J~
Carpeta de ca'201 contra C01fVio8........ 61.606 03
Idem • abon.rú penditatee dt cobro en
la Caja Central -...... 79.562 75
Ea C8CDta corriente de la c.;. CentNI. • • • • 9.500 OS
Ea .. fd. Id. del BaDco do e.pll6a,l1ICIII'MJ
Tolelcio •••. •••• 93.3Sf»~
~aeaI •••••••••• 1.622.803 10520 fl6 t36
931 1.J14 2.045
la. 18
34. 34
14. 14
---
---
.'
(Jlter'I2()9 .... , .. ." .. "" ."."...... " .. ""."
Externo!', attinlo. 20 y 30••.• , ••.•
~cadel1:llallMtJhale5 .• ,~ ...... '." ••
rJ1iad006 en el Ejército •••••.•• , .• ,
ea otr.s Centro. de enseftlAU~ ••• '"
PIuas vaClUrta de alumnas de pare: RÍJlguna.
liT \1 A e I o l'f
srrvAClON D~ LOS HUbrAMos, ARTICULO 12
J----
JI
El c.1JH1l.nt~
Félix Sl11fk1ltu1rt14
v.··..•
.••tltad.........
.,,,*,-
OtCllpcts, en&jd.dcs~ ban dejado de aavi.. las ~fat~ los fMses q1U! se lnlfiaml Rerimiento de lnfatlteria, 6. zo-
n1ll6, 7,12,34,4&149. kegulaJes, 4-. "eual-Ia, 2 y5. Cuerpos de ~guridaddlt Madrid J Barcetol1~. Intervendones MIlita#
res de Melina y'Ri . R~gimiellte c1e Automovilismo. nabilitadóll de Ceuta. Oen. rales de Bti¡lada l.- RegiÓIL Retirados (~
cal. de Reserva) l.- R<lflIÍOn.~,RqiOAes 1.-,2.-,' 3.-,1.',6.·,1.-, Marruecos, Catlarías, Caja Ct1ItraJ Militar.
NOfA.-Se .., lIhlIa en t9Ic Asocliaai6D, a 41s"'ÓII'l! lB fuma, la outiUa~"ate de Pie4ad, Cala fe AItcJf.
... _~ r lIe la ...... ioh AllIdei.. Cir4'"..... la 1Il1lC • ~treprá..la 5lIidcl'lte ;.stillCll<liill fe
• • l.
T~. 14dtayo te lIe .....
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Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de AdmiDistraci6n
Balmue Se CIljIl t8"'BptJlfdiente al me. de 14 ¡«luz
146_ 41
200. 15
p~ as. nA ¡JI!. p-- ~
áos bajas ..•••••••••.••••••••••••• 821-;;
161.295 18 tOI de Secretaría ...••.•.•••••.•.• 700 48
ensiones satisfechas a hu&fanos . • •• . 9.416 00
o por el Co-lHUérfanoa, 22.D69,521
legio en abril .• Hu~rfaaas, 8.120,00 30.7~ S2
16.790 lJO mpuesto en la Caja Postal de AlIorres.. / 2.294 De
ado.......e;............Col'lllo\ 10.249 14l~.OtZ OS
1.163 3~
390 81 \
. I
I
~EBE
~ IInterior. " ••••••••••
Cuotas de ~OICS sociotl del mes de
abril) ..
Ru:ibldo de la !DteIlc1encia Militar (CIOD-
iignaeija efiáal de abril) ....•.....•
Idelll por bonotaños 4e aíatones ioIec-
a.os. etc... .. •.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ....
Iaem por cargos contra aeilDre& Jefes,
OfiCial. y pmou1 ciYiJ del CoJt2io.
Idem COQlO beaefido el1 la venta de
:~:Ol&:~: .~~~~~ .~~~~. ~~~~~ I.O~9 66
'latfD po.reata de Wt 101ar del colegie
de Uft aio. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7~ 10 Ir
Idem por doeatives y cuotas 4e se-~_~=~¡a.n~:>,5 JástClláa ea Caía, seeúB arqaeo .florea ~oteclO", •... « •••••••••••• T' <,¿IV.'
SrztlIa • .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. 2fIJ.!26"' :tuaa ..
DETALLÉ DE LA EXISTENCJA EN CAJA
-...;.,----------------
fu metálico en Caj&. t 1 ,; ••••••••••• o I .. • • •• ••
En cuenta corriente en el Banco de Espafta •••..••••••••••••••••••••••••.• I •• I • If I •• I •• I " I •••••••
En Carpetas de cargol pendiente , •• J • • • • • • • • • •• l I .
En pap~l del E.tado ~~po!jtado en tI Banco de fsoafts (110.000 peseta. nominales en tltulos del
.. ¡:or 100 iulerlor) J • , ••••••• " •• J •••••••• J • •• '" , ••• I I¡ : .: •••• ,. .'. ' ••• ' ••• ; ••• ; ....
En papel del estado cmi.i6n del Buco de ~paila (24.420,00 pesetas nominales en titulos dd
, por lOO a.ol1iaable. '0' .""........... ." ••••••• "......................... • ••••••••••• ;.•
En fdem (lIem ldem•••.•••••••••••••••• r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ••••••
En kletlil fdenr fcleln; ••••••••.•••••••••••.••••••••••••..•.•.•••••••••••••.••••••••••••••••••••
-
I'eIetM o •.
4.8ta 98
9.776 3S
46.000 •
BtMI09 1m
Sa 1----:t~66::".~rm~ 4i
Número de soc:íoí aistentes en el día de la fetba
~~tenda eA 12 de abril de 1929... 3.360
Alta i,. • •• • • •• • • •
-$ama. ••••••••••• 3;.36()
BaJa-- •••••••••••••••••••••••••••••••••• '. •• 7
QadIlD ~..... 3.353
Número de huérfanos uistefttes en el día de la feaha '1 su dasificación.
1..1 /
Con
p.eIlóa' Dote
... 11 .. 4
J • eee:.Ia Ui\l!ri.os. BS 4.8 19 • 30 4 I 19' 361
• •• ~Huétf.1ls . 51 46 2f 34 8 _, lO 166 .
2.-euata JHUér'f.Os • 9 '11 o • 13 • n 56 182
.,. HUUf __ Sij ~~__~__~ ~ -.:.--+__24__I-.2~ ~
T8~ ,.. 173 I 151 ~ 54 S5 , . ~
, f
lúIbttl JI de mayo Ce 1929.-EI T. Carontl StIlrttario. Eduardo Vk8n~.-V.o a,0, El Oeneral P1icsidemt. ~" Pt.l~.
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Sociedad de Socorros lataos· de clases de sepada Clteloria J I8lmBados
del Caerpo de Intendencia.
J
.'
M E S O· E A B R 1L o E 1 929 .
Movimiento de fondos.
IMPORTE IMPORTE
HABE
-=
_........_---------------111----1-
I
B.riIUtuitI .. ,. M "1 40.056 06
blstencia del me. anterior• ••••••
Academia de Intendencia, cuotas, abril .•
E.tablecimiento Central de Intendencia,
cuot4., abril... • •••• , .
1.- Comandancia Intendencia, Ctlotu,
a"ril " .
2.. idem, Id t fd .
3.- fdem.ld., id " .
4.· {dem. (d., Id •••••..••••..••.••••.••
5.. idtm, (d.,.id •••••••••••••••..•.••••
6.- fdem, Id., (d ••••••.•••.•••.••••.•••
7.- fdem. fd., Id ,. " .
8.8 {d~. (d, {d .
lSccci6n Mixta de· Mallorca,Baleares. cuotu, abriL ••..•••••••••.•Idcm de Mrnorca, id. íd••••••.
Canarias lIdcm de Tenerife, id , id ..••••••
'\ldem de Oraa Canaria, id. Id.
{
Comandancia de Intendencia de
Alrica •• Cellta, cuotas, abril...•••.•••
Idem, Id. de Melilla, íd., {d..••
Centro Electrot6cnico, cuotas, marzo-abril
Aviación mílttar, marzo y abril.... •..•
Intervcnciones militare. de Larache, cuo-
tas, abril... •.. • ..•.... • ..•.•••.
Id, m id., del Rif, cuotas, abril .........•
Socio voluntario, D. Basilio Viejo, abril ••
lclem O; fedcrícoOarda, cuotas, abril •••
ldem D. Jolé Oudlí\a, cuotas abril ......
-S.uman ••••••••••••
PeeetaI elf.
39.087 42
14 00
9 ()3
74 08
88 79
64 50
68 5,j
63 04
66 43
10 02
63 41
4 72
5 51
5 24
5 51
181 82
136 60
.'
)
31 04
3 12
(, 5',
2 23
2 23
2 23
-40.056 06 Suman ••••••••••••••••• 40.056 Otl
RESUMEN
En cuenta corriente en el Banco de Espalla ••••••••••••••••••••••••
Met61ico en Caja•••••••••.•.•••••••• 11 . 39.031,00969,00
. Totallgualala exiltcncla........ ••••••••• 4o.~,06 .
Madricl30 de abril de 1029.-EI Sarlento Cajero, h{~rlo !-6pez.-f!.) Suboftc:fllllrterveator, Eustll$/O~••-!I ea-
piao, RaI.~P.rdo. A1J4rade.-V. B.-, el Coroael Pretac:ic:ate,Jttcuz Basut. . . "
."'":Im=..."'W:~~~~· JI·~e=.~·E
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